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Hi ha moltes opinions respecte a la senyalització dels termes dels antics
pobles. Un dels primers documents més clars que trobem d’aquesta zona és la
venda feta l’any 1025 per Berenguer, comte de Barcelona, i la seva mare, a Guadall
de Sant Vicenç, on s’expressa clarament que el sol neix per la riera de Cirera de
Mataró –avui carrer de la Riera– i ix per la riera de Cabrils.
Així com les poblacions de Tiana, Teià, Premià, Sant Genís de Vilassar,
Argentona i Mataró apareixen esmentades en bona part dels documents datats del
primer mil·lenni, en el cas de Cabrera no succeeix el mateix, ja que fins al 1014
s’anomenava «terres de Sant Joan» i en algun document afegien la paraula
«cenobií». Quan el poble ja es coneixia amb el nom de Cabrera, les terres del
terme continuaven essent conegudes per «Sant Joan Damunt i, les situades sota
del Camí del Mig, com Sant Joan Davall», com encara es pot veure escrit en el
Registre de la propietat en algunes de les anotacions de finques d’aquest terme.
En uns documents datats els anys 1000 i 1005 conservats a l’Arxiu Diocesà,
inclosos en l’obra Diplomatari de l’Arxiu de la Catedral, escrita, entre altres, per
mossèn Àngel Fàbregas de Vilassar de Dalt, canonge i director que fou de l’arxiu
de la catedral, parlen d’unes terres de Primiliano –en aquell temps, només n’existia
un– on es descriu que el dia 8 de febrer de l’any 1000 Guilarà, Argemir i Oria
venen a Emmo una peça de terra del terme de Premiliano per onze sous i tres
diners i senyala que per orient limita amb terres de «Sancti Johannis cenobií».
L’altre, datat el 13 d’abril de 1005, indica que Ermengoda ven a Guillem i a la
seva muller Beliarda una peça de terra també situada en el terme de Premiliano
i torna a dir que limita amb terres «de Sancti Johanis cenobii», per tant, d’aquí
podem deduir que Premià i Cabrera deurien limitar per dos llocs, un arran de mar
i, l’altre, en terres de més amunt.
El nom del poble de Cabrera no surt fins al 1014, quan s’anomenava «terres
de Sant Joan» i en algun document s’afegia «cenobií». Hi havia Sant Joan damunt
i Sant Joan davall, com encara es pot veure escrit en el Registre de la propietat
en algunes de les finques d’aquest terme.
Acabada la guerra amb el moro, sorgiren una colla d’homes que començaren
a comprar terres recuperades als moros i d’altres. Un d’aquests guerrers comprà
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al comte de Barcelona unes terres, situades en uns termes on vivien pagesos, que
cultivaven des de feia anys pagant els tributs que els corresponia. En Pere de Sant
Vicenç, en arribar a les terres comprades, es trobà amb homes que les treballaven
i començà la lluita entre el senyor i el qui ja conreava les terres que procedien dels
avantpassats. No reconeixent els termes de molts pagesos, féu un capbreu i intentà
arribar a un acord dels llindars. Els tres-cents anys dels Sant Vicenç foren
d’enfrontament per cobrar poc de les terres i haver d’acompanyar el comte per
conquerir-ne d’altres. Tots anaven curts de diners i Bernat de Sant Vicenç, en
vendre la casa o domus de Cabrera, continuà essent senyor de la casa de Premià;
probablement, es deuria quedar amb les terres de Sant Joan Davall de Cabrera –
que avui pertanyen al terme de Vilassar de Mar– i, en casar-se amb una noia
Desbosc, ho aportà com a dot. El cognom dels seus descendents seria Desbosc
com a primer, però sempre junt amb el de Sant Vicenç, per ser un nom noble i
el del castell.
Aquestes terres, amb el temps passaren a ser un veïnat de Sant Genís de
Vilassar, dit després «veïnat de mar» i, en augmentar la població, demanaren tenir
una església pròpia, de la qual gaudiren l’any 1779 i posaren el nom de Sant Joan,
el mateix de les terres que conreaven; i, essent fins llavors vilassarencs, posaren
el nom de Sant Joan de Vilassar, així uniren els dos noms: el de les terres i el del
poble (Registre de la propietat de Mataró, on encara ara surt el nom de terres de
Sant Joan Davall de Cabrera).
Per tot el que he pogut esbrinar, sembla que una vegada produïda la venda,
pel darrer senyor feudal Bernat de Sant Vicenç, de la domus o casa de Cabrera,
amb totes les terres, a vint-i-vuit ciutadans de Cabrera i a dos forasters amb tots
els drets, els pagesos aloers, amos de les terres que conreaven, tretes les càrregues
del feudal, es quedaren amb altres terres –vinyes, boscos, garrofers– i els «propis
del senyor» amb la casa i les terres que conreaven; les sobrants foren venudes
a Ramon Ballester, un escrivà del rei que l’havia representat en la venda i que,
en no poder aplicar censos i càrregues ja que el rei li havia negat per carta, va
preferir treure-s’ho del damunt.
Es coneix que en dos masos de Cabrera de Mar havien conservat fins fa poc
còpies d’aquest document, que sempre he pensat que és més aviat un rebut de
compromís que el definitiu, ja que era una operació que no podia fer-se sense la
presència d’unes persones que representessin el senyor i, unes altres, els pagesos
compradors. En l’arxiu de Can Palau de Mataró es conserva un document dels
que esmentem. L’amic Antoni Martí Coll m’ensenyà un escrit del llibre de
compres de la casa, ja que un avantpassat de la família Palau, anomenat Mateu,
era un dels dos compradors forasters.
Amb el convenciment que hi havia d’haver més documents, vaig anar a
l’arxiu notarial i en vaig treure vint-i-tres un xic més aclaridors, tot i que són molt
semblants i reiteratius al que ja se sap. Em vaig fer còpia de tots.
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En un llibre de la Pia Almoina hi ha escrits censos fets a dotze homes, que
intervenen en la compra d’unes terres, i la data que hi constava era la mateixa.
En tots els documents de la venda feta pel comte de Barcelona a Guadall
de Sant Vicenç es diu molt clarament que, pel costat on neix el sol, fa terme amb
la riera de Cirera i, per on s’amaga, amb la riera de Cabrils.
En els llibres de la parròquia de Sant Feliu de Cabrera, en inscriure els
naixements, s’indicava el lloc del poble on naixien. En el cas dels Mir, es deia si
eren de Mar, de Cabrera Damunt, Davall o d’Agell. Un fet semblant succeïa amb
els Lladó, els Beya, els Plantada o els Carbonell. A Sant Joan Davall pertanyien
els del Molí d’en Lladó, els de ca l’Aguilar, can Malloll i can Bonet de baix o de
mar.
A l’arxiu de can Lladó de Cabrera de Mar es conserven dos documents.
L’un data de 5 de juny de la Nativitat del Senyor, any 1785, escrit en paper de
l’Estat del mateix any i on consta: «En nom de Deu serà a tots notori que jo
Joseph Lladó pagès de la parròquia de Sant Feliu de Cabrera arrendo per a millorar
y en ninguna manera deteriorar y per sembrar cep de bona planta... de ma
espontanea voluntat establesh a Eulàlia Novell viuda de Ignasi Novell pages de
Cabrera y a Joseph Novell, mare i fill, i per seixanta anys i no mes, un terreny
situat vora el torrent d’en Totxo», que avui és el que passa prop del Museu de
les Aigües de Vilassar de Mar.
L’altre document, datat el 17 de febrer de l’any 1796, també escrit en paper
de l’Estat del mateix any, indica: «Nosaltres Salvador Mir, major de dies pagès
de la parròquia i terme de Sant Joan de Vilassar de Mar, i Salvador Mir, –menor
de dies, per no ser llavors major d’edat fins als vint-i-cinc anys– reconeixen a
Joseph Lladó pagès de la parròquia de Sant Feliu de Cabrera, amb lo modo avall
escrit que nos ha donat i pagat la quantitat de setcentes lliures moneda de Barcelona
i dos calaixeres de fusta Novials, que corresponia al dot que la noia Lladó portá
en casar-se amb el noi Mir. Firmat davant de mi Joseph Antoni Font i Prats, notari
públic de Mataró intervenint a la recepció en nom i com substitut del Dr. Anton
Torras».
Seria avinent que els arqueòlegs, historiadors i aficionats escrivíssim la
història del Maresme –Laietana– amb més conjunt, no dir que la peça que s’ha
trobat ha estat en un poble que abans no existia i deixar de dir que fou trobada
en l’antic terme d’Ilturo, el terme de tots els nostres avantpassats. Seríem més
fidels a la nostra història i no confondríem tant la gent.
No em vull descuidar de dir que el castell de Burriac podria ser el signe del
Maresme, ja que es divisa des de tots el pobles de l’antiga Laietana.
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